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3БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА БЕРИСЛАВА НИКОЛИЋА
1953.
. Ново издање „Правописа“ проф. Белића. — НИН 11. I 1953., бр.
106, 9.
. Две књиге о нашем језику. — НИН 30. VIII 1953., бр. 139, 9.
1954.
. О говору Срема. — ЈФ“ књ. ХХ, св. 1-4, 1953—1954, 273—287.
. 1) Душан Ј. Поповић, Срби у Срему до 1936/7, Историја насеља
и становништва (са 7 слика и 7 карата). Посебна издања САН
књ. СLVIII, Бeoгрaд 1950, стр. 300, 89. 2) Др Душан Ј. Поповић,
Срби у Бачкој до краја осамнаестог века, Историја насеља и ста
новништва. Живан Сечански, Попис становништва Бачке током
осамнаестог века (грађа за историју насеља и становништва. По
себна издања САН књ. СХСIII Београд 1952. Стр. 418, 89. — ЈФ
књ. ХХ, св. 1–4, 1953—1954, 437—446.
1955.
. Уз друго издање Граматике проф. д-ра Михаила Стевановића (изда
ње „Братство-јединство“, Нови Сад 1954, стр. 437). — КњЈШ II,
св. 2, 1955, 162—163.
. Драгиша Живковић: Прави пут и странпутице у писању (О компо
зицији и стилу писаних састава. — Мала школска библиотека књ.
2, изд. „Омладина“, Београд 1955). — КњЈШ II, св. 8—9, 1955,
613—614.
. Језик једне значајне књиге (Велибор Глигорић, Српски реалисти,
издање „Просвете“, Београд 1954, стр. 476). — КњЈШ II, св. 3,
1955, 229–232.
. Наш језик (Нова серија, књ. VI, св. 1-2). — КњJШ II, св. 1, 1955,
84—85.


















Наш језик (Нова серија, књ. И П, св. 3—4). — КњЈШ II, св. 5, 1955,
398—399.
Наш језик (Нова серија, књ. VI, св. 5—6). — КњЈШ II, св. 6, 1955,
454—455.
Наш језик (Нова серија, књ. VI, св. 7—10). — КњЈШ II, св. 7, 1955,
527—528.
Наш језик (Нова серија, књ. VII, св. 1-2). — КњЈШ II, св. 8—9,
1955, 615.
Прилог настави акцента у средњој школи. — КњЈШ II, св. 8—9,
1955, 589—593.
1956.
Коришћење дијалекатских појединости у настави нашег језика. —
КњЈШ III, св. 8—9, 1956, 490—492.
Наш језик (Нова серија, књ. И II, св. 3—4). — КњЈШ III, св. 4—5,
1956, 259—260.
Наш језик (Нова серија, књ. И II, св. 5—6). — КњЈШ III, св. 2—3,
1956, 145.
Наш језик (Нова серија, књ. VII, св. 7—10). — КњJ III, св. 6—7,
1956, 383—384.
1957.
Акценат присвојних придева типа момков, дчев, сестрин. — НЈ
н. c. VIII, св. 5—6, 1957, 184—188.
Запослен, запослење. — Н.Ј. н. c. VIII, св. 7—10, 1957, 259—262.
Испитивање мачванског говора. — ГлСАН књ. VIII, св. 2, 1957,
183—184.
О говору мачванског села Причиновића. — ЗбМСФЛ I, 1957, 162—
168.
Д-р Радомир Алексић и Милија Станић: Граматика српскохрват
ског језика за И разред осмогодишње школе (изд. „Нолит“, Београд
1957, стр. 1–84 мала 80). — КњT IV, св. 7—8, 1957, 305—306.
Иван Поповић: Треће лице множине презента у војвођанским гово
pима. Зборник Матице српске, серија друштвених наука 4 (1952,
Нови Сад 112—128). — ЗбМСФЛ I, 1957, 201—202. -
Петар Колeндић: Једна српска мелодрама о Андромеди (Посебна
издања САН књ. ССLХХIV, Бeoгрaд 1957, стр. 1—70). — КњJ
IV, св. 3—4, 1957, 149—150.
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25. Три свеске осме књиге „Нашег језика“. — КњЈ IV, св. 5—6, 1957,
232—234. -
1958.
26. Данашњи тршићки говор. — ЈФ ХХIII, 1958, 263–274.














INеakcentovane dužine u govoru Mačve. — РКЈ IV—V, sv. 6, 1957—
1958, 12—13.
Традиција Вукова у Тршићу. — НЈ н. c. IX, св. 3—4, 1958, 128—131.
Наш језик (Нова серија, књ. И III, св. 7—10). — КњЈ св. 3, 1958,
159—160.
. Наш језик (Нова серија, књ. IX, св. 1-2). — КњЈ св. 6, 1958, 314.
32.
33.
Наш језик (Нова серија, књ. IX, св. 3—4). — КњЈ св. 9, 1958, 408.
Вук Ст. Караџић: Живот и обичаји народа српскога, СКЗ, коло
IL, књ. 340 (Београд 1957) 1—340. — КњЈ св. 4—5, 1958, 239—240.
Д-р Радомир Алексић и Милија Станић: Граматика српскохрват
ског језика за ИI разред осмогодишње школе (изд. „Нолит“, Београд
1957, стр. 1—128, мала 89). — КњЈ св. 1-2, 1958, 86—87.
Маte Hraste: Bibliografija radova iz dijalektologije, antroponimije, topo
nimije i hidronimije, na području hrvatskoga ili srpskoga jezika. — Hrvatski
dijalektološki zbornik, knj. I, 387—479. — ЈФ XXII, 1957—1958,
313—316.
Stjepan Pavičić: Podrijetlo hrvatskih i srpskih naselja i govora u Slavo
niji. — Djela JAZU, knj. 17 (Zagreb 1953) 1—356+(5 karata), velika
80. — ЈФ ХХII, 1957—1958, 316—325.
Прилог проучавању стила Лазе К. Лазаревића. — НЈ н. c. IX,
св. 5—6, 1958, 206—212.
Смиреност Андрићева казивања (скица). — НЈ н. c. IX, св. 1-2,
1958, 24—31.
Миливоје В. Кнежевић, Антологија народних умотворина, Библио
тека српске књижевности у сто књига, изд. Матица српска и Срп
ска књижевна задруга (Нови Сад—Београд, 1957) 1—304, 89. —
ЈФ XXIII, 1958, 285—287.
Д-р Јован Радуловић (некролог). — НЈ н. c. IX, св. 1-3, 1958, 80.
Исидора Секулић (некролог). — НЈ н. c. IX, св. 3—4, 1958, 141—142.
1959.



















Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књ. I, 1959,
акцентовање речи и обележавање одступања у облику и акценту.
Филологија и лингвистика у енциклопедијама Лексикографског за
вода. — ЗбМСФЛ II, 1959, 202—204.
Стил и језик Веселиновићевих „Слика из сеоског живота“. — КњЈ
св. 1-2, 1959, 39—44.
1960.
Буктети — буктати. — НЈ н. с. Х, св. 7—10, 1960, 273—278.
Дужина суфиксовог вокала код присвојних придева на -ин и -ов (ев)
у Вука и у данашњем тршићком говору. — Ковчежић III, 1960,
183—185.
Придевски акценат у мачванском говору. — ЈФ ХХIV, 1959—1960,
321—326.
Др Павле Ивић: Дијалектологија српскохрватског језика (Увод
и штокавско наречје, изд. Матица српска, Нови Сад 1956, стр.
1—218 + дијалектолошка карта штокавског наречја, мала 89.
— Pavle Ivić: Die serbokroatischen Dialekte, ihre Struktur und Ent
zvicklung. Erster Band: Allgemeines und die štokavische Dialektgruppe,
Моuton & Co (“S-Gravenhage 1958) 1—325 + Dialektologische Karte
des serbokroatischen Sрrachraums, велика 80. — ЈФ ХХIV, 1959—
1960, 383—386.
Др Миливој Павловић: Увод у науку о језику. — ЗбМСФЛ III,
1960, 221—224.
Antologija stare srpske književnosti (XI—XVIII veka), Izbor, prevodi
i objašnjenja Đorđa Sp. Radojičića. Biblioteka antologija jugoslovenske
književnosti. Izd. „Nolit“ (Beograd, 1960) 1—376. — КњЈ св. 1,
1960, 94–95.
Осврт на приповедачки стил Бранка Ћопића. — НЈ н. с. Х, св. 3–6,
1960, 171—179.
О неким особинама стила и језика Милана Богдановића. — НЈ н. c.
Х, св. 1-2, 1960, 24–28.
Књижевници и језик. — КњЈ св. 1, 1960, 89—90.
49 хиљада кинеских хијероглифа. — Илустрована политика, 12. VII
1960, бр. 88, 7.
Семантика — наука о значењу речи. — Илустрована политика,
13. IX 1960, бр. 97, 7.
1961.
Губити (- се). — НЈ н. c. XI, св. 3–4, 1961, 109—115.


















Етимолошки приноси. — НЈ н. с. ХI, св. 7—10, 1961, 269—272.
За систематско утврђивање наше књижевне акцентуације. — КњЈ
св. 1, 1961, 95–96.
Једна акценатска алтернација у савременом српскохрватском језику.
— НЈ н. с. ХI, св. 5—6, 1961, 196—200.
Прилог проучавању порекла шумадијско-војвођанског дијалекта. —
НЈ н. c. XI, св. 1-2, 1961, 44—56.
Јужнословенски филолог књ. ХХIV (изд. Институт за српскохрват
ски језик Српске академије наука и уметности, Београд 1959—1960).
— КњЈ св. 3, 1961, 389—390.
Иаsko Popa, Od zlata jabuka (rukovet narodnih umotvorina, izd. Nolit,
Веоgrаd 1958) (7edan vid i jedna primena narodnog usmenog kazivanja)
— КњЈ св. 1, 1961, 106—108.
Глиша Елезовић (in memoriam) — Н.Ј. н. с. ХI, св. 3—4, 1961,
125—126.
1962.
Акценатске алтернације у савременом српскохрватском књижевном
језику. — ЈФ ХХV, 1961—1962, 185—196.
Акценатски вид проклизе и енклизе у српскохрватском књижевном
језику. — НЈ н. c. XII, св. 3—6, 1962, 156—178.
Акценатски речник шабачког говора, ЗбМСФЛ IV—V, 1961—1962,
225—234.
Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књ. II, 1962,
обрађивач грађе, акцентовање речи и граматичка одступања.
Др Стјепан Ившић (1884—1962) (in memoriam). — Прил ХХVIII,
1—2, 1962, 133—134.
Трећи конгрес Савеза славистичких друштава ФНРЈ (18. IX—23. IX
1961, Љубљана). — ЈФ ХХV, 1961—1962, 433—436.
Стјуардеса или пратиља. — Илустрована политика, 15. V 1962,
бр. 184, 7.
Речник на македонскиот јазик со српскохрватски толкувања. Изд.
Институт за македонски јазик, Скопје 1961, I-XIV--L-510. —
КњJ IX, св. 1, 1962, 78.
Два приказа Андрићевих „Записа о Гоји“. — КњJ IX, св. 3, 1962,
249—250.
Језик Ива Андрића. — Иво Андрић, изд. Институт за теорију књи




75. Jedna akcenatska alternacija u savremenom srpskohrvatskom jeziku. —
International Journal of Slavic Linguistics and Poetics VII, 1963,
Наgue, 52—57.
76. Акценат изведених именица у српскохрватском књижевном језику.
— НЈ н. c. XII, св. 7—10, 1962, 270–279 и НЈ н. c. XIII, св.
1—2, 1963, 95—114.
77. Глаголски акценти у мачванском говору. — ЗбМСФЛ VI, 1963,
129—130.
78. Прилог за утврђивање српскохрватске нормативне акцентуације. —
НЈ н. c. XIII, св. 3—5, 1963, 246—264.
79. Математичка терминологија, Београд 1963, 38. (акцентовао
термине).
1964.
80. Сремски говор. — СДЗб. ХIV, 1964, 201—412.
81. Однос данашњег тршићког говора према Вуковом језику. — ЈФ
ХХVI 1963—1964, 151—176.
82. Прилог проучавању порекла јадарског говора. — Гласник Етнограф
ског музеја 27, 1964, Београд, 45—50.
1965.
83. Напомене о данашњем тршићком акценту. — ЗбМСФЛ VIII,
- 1965, 185—199.
84. Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књ. III, 1965,
помоћни уредник, контрола акцената.
85. Вукова Писменица и Мразовићева Славенска граматика. — НЈ н. c.
ХIV, св. 4—5, 1965, 272—273.
86. М. Стевановић, Савремени српскохрватски језик, Изд. Научно дело,
Београд 1964, стр. 692, велика 89. — Прил. књ. ХХХI, св. 3-4,
1965, 283–288 (приказ).
87. В. И. Илић: Песнички језик Бранка Радичевића. — Политика 14.
III 1965, 16.
88, Норме и системи савременог књижевног језика (М. Стевановић:
Савремени српскохрватски језик, Научно дело, 1964). — Борба 28.
III 1965, 13.
89. Прилог настави акцената у средњој школи, Наставна библиотека,
књ. 1, Сaрajeвo 1965, 242—246.
















Мачвански говор. — СДЗб ХVI, 1966, 179—313.
Главније акценатске особинеу говору Ваљевске Колубаре. —ЗбМСФЛ
IX, 1966, 77—95.
Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књ. IV, 1966,
један од уредника, основна редакција секција: далекопис —
данданашњи, двица — двојник, детерминанта — дивљоћа, дрво —
дретинац, суредакција и контрола акцената у осталом тексту.
Белешке о правопису и дијалектолошким подацима о пјеснарицама.
— Караџић Вук Стефановић, Мала простонародна славеносербска
пјеснарица (1814). Народна србска пјеснарица (1815), изд. Про
света, Београд 1966, 89, (1—480 | 381—383.
О неким питањима критичког издавања српских писаца. — НЈ н. c.
ХV, св. 1-2, 1966, 114—117.
Неколико речи о изговору спикера и коментатора на радију и теле
визији. — ЛМС. 142, књ. 389, св. 4, 1966, 394—403.
1967.
Упитник за испитивање акцената у штокавским говорима. — ЈФ
ХХVII св. 1-2, 1966—1967, 307–336.
Прилог проучавању јадарских топонима. — ЗбМСФЛ Х, 1967,
177—180.
Књижевници и језик, изд. Друштво за српскохрватски језик и књи
жевност СР Србије, Београд 1967, 89, 1—132.
Метанастасическиe cлои в говоре Валевскои Колубари. — То
honor Roman Jakobson (Essays on the occasion of his seventieth birth
day), Мouton, the Hague. Paris 1967, стр. 1430—1435.
1968.
Тршићки говор. — СДЗб ХVII, 1968, 367—473.
Ка основама акцентуације севернијих млађих новоштокавских го
вора. — НЈ н. c. XVII, св. 1-2, 1968, 59—82.
Нови прилози познавању данашњег тршићког говора. — ЗбМСФЛ
ХII 1968, 207—210.
Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књ. V, 1968,
један од уредника, основна редакција секција: ђи — ђумбусити,
егедуш — екватив, ерир — ешћија, Жића — жумбек, задарица —

















Реферат о раду дра Душана Јовића „О трстеничком говору“. —
Гласник САНУ књ. ХХ, св. 1, 1968, 70—72.
Прилог настави акцената у средњој школи, Наставна библиотека,
књ. 1, Сaрajeвo 1968, II изд., 256–260.
Речник српскохрватског књижевног језика. (Поводом прва два тома
новосадског и загребачког издања „Речника“). — Борба 1. VI 1968, 7.
Вук Ст. Караџић, О језику и књижевности 1, Сабрана дела Вука
Караџића, књига дванаеста, изд. Просвета, Београд 1968, стр.
1—442 (приређивач). Белешка о овом издању, 389—391 (коментар).
1969.
Даница 1826. 1827. 1828. 1829. 1834, Сабрана дела Вука Караџића,
књ. осма, изд. Просвета, Београд 1969, напомене и објашњења на
стр. 646—648, 681—682, 743—744.
Колубарски говор. — СДЗб ХVIII, 1969, 1—71.
Ка основама акцентуације источнохерцеговачких дијалеката. — НЈ
н. c. XVII, св. 3, 1969, 155—169.
Однос данашњег тршићког говора према Вуковом језику. — КњЈ ХVI,
св. 2, 1969, 132—139.
Основне дијалекатске акценатске појаве у млађим новоштокавским
говорима. — ЈФ ХХVIII, св. 1-2, 1969, 189—207.
Zvizdar. — Оnomastica Jugoslavica I, 1969, 62—65.
Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књ. VI, 1969,
један од уредника, основна редакција секција: запад—запаучити
се, заторан-зацвркутати, звездан—звиждаљка, згордеша-згушћи
вати, суредакција осталог текста.
М. Стевановић, Савремени српскохрватски језик (граматички систе
ми и књижевнојезичка норма), II, Синтакса, изд. Научна књига,
Београд 1969, стр. 1—И III+ 1—902. — Прил. ХХХV, св. 3-4,
1969, 312—318.
Михаило Стевановић: Функције и значења глаголских времена. По
себна издања Српске академије наука и уметности, књ. СLХХII,
Одељење литературе и језика, књ. 20 (Београд, 1967) стр. 1—И III+
1—176, велика 80. — ЈФ ХХVII, св. 3—4, 1968—1969, 507—514.
Петар Колeндић (in memoriam). — ЈФ књ. ХХVII, св. 3-4,
1968—1969, 763—764.















Основи млађе новоштокавске акцентуације, изд. Институт за српско
хрватски језик, Библиотека Јужнословенског филолога, н.с. књ. 1,
Београд 1970, 1—122.
Акценат речи изведених наставцима страног порекла у савременом
српскохрватском књижевном језику. — Прил. ХХХVI, св. 1-2,
1970, 30—37.
Акценатски однос шумадијско-војвођанског дијалекта према косов
ско-ресавском. — Прил. ХХХVI, св. 3—4, 1970, 257—274.
Ка познавању говора ваљевске Колубаре (1). — ЗбМСФЛ XIII/1,
1970, 205—215.
1971.
Акценат интернационализама у савременом српскохрватском књи
жевном језику. — НЈ н. c. XVIII, св. 4—5, 1971, 220–228.
Морфолошке структуре Вукове и Даничићеве акцентуације. — Прил.
ХХХVII, св. 1-2, 1971, 51—65.
Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књ. VII, 1971,





Акценатски односи у штокавским говорима у СР Србији. — Прил.
ХХХVIII, св. 1-2, 1972, 54—81.
Акценатски системи у штокавским говорима СР Србије. — ЈФ
XXIX, св. 1-2, 1972, 275—303.
Акценатске адаптације страних речи у савременом српскохрватском
књижевном језику. — КњЈ ХIX, св. 2—3, 1972, 133—135.
Основни принципи творбе речи у савременом српскохрватском књи
жевном језику. — НЈ н. c. XIX, св. 1, 1972, 7—20; Н.Ј. н. c. XIX,
св. 2—3, 1972, 142—154; HJ н. c. XIX, св. 4—5, 1972—1973,
273—286.
О глаголском виду с теорбене стране. — КњЈ ХIX, св. 4, 1972,
26—30.
Основне значењске категорије српскохрватских падежа у светлости















Језик у „Сеобама“ Милоша Црњанског. — Књижевно дело Милоша
Црњанског. Зборник радова, уредили др Предраг Палавестра и
Светлана Радуловић, изд. БИГЗ — Институт за књижевност и
уметност, Београд 1972, Посебна издања, књ. IV, 235—245.
1973.
Дијалекатска основа Вукове акцентуације. — ЈФ ХХХ, св. 1-2,
1973, 469—473.
Основни деривациони принципи у савременом српскохрватском књи
жевном језику. — Прил. ХХХIV, св. 3—4, 1973, 215—225.
Деривација и фонетика. — ЗбМСФЛ., књ. ХVI/2, 1973, 139—148.
Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књ. VIII, 1973,
један од уредника, основна редакција секција: искекечити се-иско
ришћивач, искорјен-искупсти, испрепредати-испуштач, испуште
ница—истинито, Ића-ишколати (се), јав-јагњилиште, јањ-ja
pити, суредакција осталог текста.
1974.
Српски дијалектолошки зборник од 1960. до данас. — НЈ н. с. ХХ,
св. 1–5, 1973—1974, 31—37.
1975.
Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књ. IX, 1975,
један од уредника, основна редакција секција: каменит-канал,
као“—капетал, ке-кестењски, клило—клоботати, кљувак-кна
ђење, Кнегиња—ко, суредакција већине осталог текста.
Заменички књижевни акценат. — ЗбМСФЛ ХVIII/1, 1975, 179—
183.
Основни значењски системи српскохрватских глаголских облика у
светлости Белићевих схватања. — ЗбМСФЛ ХVIII/2, 1975, 95—
111.
Један покушај дефинисања српскохрватских речи. — ЗбМСФЛ
ХVIII/2, 1975, 129—137.
Светозар Матић (20. јануар 1877 — 4. март 1975) (in тето
riam). — Библиотекар, год. ХХVII, св. 3—4, Београд 1975, 435—
436.
Основни типови фразеолошких обрта у савременом српскохрватском
књижевном језику. — Н.Ј. н. c. XXI, св. 1-2, 1975, 7—13.











Прилог проучавању Ђура Даничића као акцентолога. — НЈ н. c.
ХХI, св. 4—5, 1975, 230—232.
Стилистичка схватања Александра Белића (уз петнаестогодишњицу
смрти нашег великог научника). — НЈ н. c. XXI, св. 4—5, 1975,
203—214.
1976.
Ка основама српскохрватске семантичко-синтаксичке морфологије. —
Прил. ХLII, св. 1–4, 1976, 158—166.
Белићево проучавање Вука и Даничића. — Зборник радова о Алек
сандру Белићу, Посебна издања САНУ књ. СLХСVIII, Одељење
језика и књижевности књ. 28, Београд 1976, 291—303.
1977.
Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књ. Х, 1977,
један од уредника, основна редакција секција: концепат-коншчица,
коњ—коњство, краја—краљешчан, суредакција већине осталог
TCKCTa.
Однос акцената млађих новоштокавских говора према Даничићевом
акценту, реферат одржан на Научном скупу посвећеном стопеде
сетогодишњици рођења Ђура Даничића од 18—22. децембра 1975.,
Београд — Загреб (у штампи као посебно издање САНУ и ЈАЗУ).
3%
Przeglad bibliografiсznу za rok 1955. Јеzyk serbochorwacki, Rocznik
slawistусznу 1. ХХ, сr. II, 1959, 188—207 (учесник у изради).
Przeglad bibliografiсznу za rok 1956. Јеzyk serbochorwacki, Rocznik
slawistусznуt. XXI, сr. II, 1960—1961, 199—412 (учесник у изради).
Библиографија за Јужнословенски филолог књ. ХIX-ХХIII, уче
сник у изради и вођењу ове рубрике.
Језичке поуке, рубрика у „Нашем језику“, учесник у њеном вођењу.
*
У прошлом броју Јужнословенског филолога, у некрологу др Бери
славу Николићу, речено је да ће библиографија његових радова дати
прецизан увид у меру и ширину његове научне и стручне активности.
Библиографија коју дајемо у овом броју представља допуњену библио
графију радова која је објављена у ХХII/1—2 књ. Нашег језика. Овде
су још евидентирани радови што су објављени у иностранству, затим
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они који су изашли из штампе после смрти Б. Николића, и још неки.
Забалежен је и његов последњи лаксикографски рад као уредника поје
диних секција и суредактора Х књ. Речника САНУ, која је у штампи.
Није искључено да је неки текст (првенствено новински) остао неза
бележен.
Драгоцену и свесрдну помоћ за допуну и попуну ове библиогра
фије пружио нам је др Петар Сладојевић — на чему му захваљујемо.
М. Р.-Т.
* Скраћенице:
плсан — Гласник Српске академије наука, Београд
ЗбМСФЛ — Зборник за филологију и лингвистику, изд. Матица српска, Нови Сад
јф — Јужнословенски филолог, Београд
КњЈШ, КњJ— Књижевност и језик у школи, Књижевност и језик, Београд
лмс — Летопис Матице српске, Нови Сад
нј — Наш језик, Београд
ркј — Pitanja književnosti i jezika, Sarajevo
Прил. — Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд
СДЗб — Српски дијалектолошки зборник, Београд
СКЗ — Српска књижевна задруга, Београд
